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Histoire du Musée régional V. A.
Obručev de Kiakhta
History of the Regional Museum V. A. Obručev of Kiakhta
E. V. Smol’nikova et N. A. Xarabadze
RÉSUMÉS
L’article retrace les différentes étapes de la fondation du Musée régional de Kiakhta, mettant en
lumière le dynamisme des habitants de la ville comme l’aide apportée par les hôtes de passage –
notamment les ethnographes G. N. Potanin et D. A. Klemenc. Créé en 1890, le musée ne reçut de
statut officiel qu’une fois rattaché à la filiale de Troitskosavsk-Kiakhta de la Société impériale de
géographie,  créée  en  1894.  L’histoire  de  la  constitution  des  collections  de  même  que  les
transformations  subies  à  la  période  soviétique  par  le  musée  –  l’un  des  plus  importants  de
Transbaïkalie – rendent compte de tout un pan de l’histoire de la ville de la fin du XIXe siècle à nos
jours.
This paper recounts the different stages of the founding of the Regional Museum of Kiakhta and
brings to  light  the dynamism of  the town’s  inhabitants  as  well  as  the help given by several
scholars  cum  explorers  who  passed  through  Kiakhta  – among  them,  the  ethnographers
G. N. Potanin and D. A. Klemenc. Created in 1890, the museum received official status only once it
was attached to the Troitskosavsk-Kiakhta branch of the Imperial Society of Geography founded
in 1894. The history of this museum, one of the most important in Transbaikalia, sheds light on
the  history  of  the  city  from  the  end  of  the  XIXth  century  until  today,  especially  through
examining the  constitution of  the  collections  as  well  as  the  transformations  of  the  museum
during the Soviet period.
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